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Sí eres católico... 
y estimas en algo el esfuerzo que supone mantener 
próspera nuestra Prensa, en circunstancias adversas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y contribuir al mejoramiento y perfec-
ción de sus servicios, aportando suscripciones, anun-
cios y cuotas de protección. 
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pe propósito no hemos querido obscuridad y categoría de quien la 
preaenta-un Judío h o l a n d é s - , me-
rece sea amoliamente juzgado y no 
solo por el Parlamento >iino por los 
tribunales de juí t idn? El G">bÍerno 
ha dado a esta cuestión la solución 
que «ensataraente deMi darse, pues 
no hay que pensar que porque a un 
señ^r se le ocurra lanzar una hipó-
tesis sobre la conducta de uno o va-
rios ministros U fama de éstos va-
ya a estar por ello en entr ídicho. 
Porque, además, y aunque se lle-
gara a demostrar la culpabilidad dt* 
n'gmo de los «eflores que en la ac-
tualidad figuran en el Gabinete del 
s rñor Chapaprieta, ¿oodría alcan-
zarle a éste ni a los demás que con 
él comparten ahora las tareas deg^ 
gernar, la responaabiüdnd de unos 
actos que, según se dice, fueron rea 
lizado» durante el Gobierno Sam-
per? En buena lógica no. 
Por eso en la imo^rtaote declara-
ción del señor Gil Robles en el Par-
lamento, él no solamente se atenía 
a la sentencia que pronunciaran los 
j leces ex'irafhadorea del asunto pj.-
ro aun en el caso de que alguno re-
sultara culpable, él no podía a-lrni 
tir ningún gé tero de solidaridad con 
los presuntos responsables. 
Ei^a afirmación del seflor Gl ' Ro-
bles es la declaración del sentido co 
món y la confirmación de nuestra 
teoría de que el Gobierno no puede 
desertar a las primeras de cambio, y 
menos lanzado por una acusación 
tan grave como poco auténtica, que 
hacernos eco de cierta acusación 
que comenzó a rodar por la calle en 
los últimos días de la pasada sema-
na y que, al decir de algunos, inclu-
so llegaba a amenazar la propia vi -
da del Gobierno. 
La especie, lanzada en vísperas de 
un discuaso anunciado como f amo-
to y que después no ha llegado a 
serlo, tenía todos los caracteres de 
un «bluf» y de uno de esos infun-
dios columnlosos que se ponen en 
circulación siempre que se trata !de 
desprestigiar a un Gobierno o de 
crearle dificultades con designios 
más o menos incorfesables. 
Pero la acusación llegó a escalar 
los encumbrados alcázares en don-
de se aposentan las más puras esen-
cias del régimen, v, pasando por el 
Gobierno, quien se creyó en el caso 
de dar una nota explicativa a la opi-
nión, ha Ido a parar a las Cortes, en 
donde por fin ha Ido a tomar estado 
parlamentario. 
Ayer—nos referimos a la fecha en 
que se escriben estas líneas -tr.^s de 
una agitada sesión del Congrrs^ en 
torno a la nota del Gobierno sobre 
la denuncia recibida por el jefe del 
Estado, quedó, pues, nombrada una 
Comisión parlamentarla que escla-
cerá los hechos denunciados y f or-
mulará las sanciones a que hubiera 
lu ¿ar. 
Este es el estado de la cuestión 
que ocupa actualmente la atención 
pública y sobre la cual vamos nos-
Dos m w M i l m M m i y ana admirad parte musital 
los e l i i r a M lostitÉ y de la I t a l pooen en escena el l É - s a -
craiolal l a Siega" con oran folio 
Del ambiente social 
! 
H m hecho un acto de presencia 
que nos recuerdan los tiempos de 
Del mitin del domingo en Madrid, 
j bien podemos decir que lo de me-
nos era el orador: lo más sobresa-
Ante un público, tan numeroso llamarse español, recoge estos ele- líente ha sido la concentración de 
como selecto, se celebró ayer tarde mentos, los une al popular de* tea- fuerzas obrerps de tan marcado ss-
el festival organizado por el elemen- tro de Looe de Rueda, auna, en fin, bor revolucionarlo, 
to cultural de Teruel nara honrar la las tendencias dispares y al soplo di 
memoria de Lope de Vega en el ter- vino de su ingenio, de su arte, de su 
cer e-ntenarlo de su muerte. Inspiración, surge el teatro naclo-
El Teatro Marín presentaba bri- nal. 
llantisimo aspecto. En palcos y p'a- No es el de Lope un teatro de 
teas y en el patio de butacas habíase ideas; es un teatro de sentimientos, 
congregado lo más destacado de la Lope es el dramaturgo del sentimien 
to 
Estudia especialmente, la conf e -
renciante, los autos sacramentales 
y expone las grandes dificultades 
que Lope hubo de vencer en este gé 
nero. 
la ruina y la miseria de los hogares 
de los que fueron sus colonos du-
rante quince, veinte o treinta aflos. 
Va siendo hora de que el egoísmo 
particular de casta o das? se supe-
dite al bien común y a la psz y el 
progreso social. No vale argumen-
mentar lo de la crisis económica pa-
buena saciedad turolense y en las 
localidades altas tomaban asiento 
'OJ jóvenes escolares del Instituto y 
de la Normal. 
El escenarlo h^bía sido adornado 
con delicado gusto, con profusión 
de flores y plantas. 
E' inspirado poeta don Ildefonso 
M. G 1. que al avanzar hiela lascan 
dlleias para pronunciar su conferen-
cia fué recibido con grandes aplau-
sos, deleitó al auditorio con una 
amena y documentada chirla, evo-
cación b illísima de Lope. 
De como en Lope palpita al uníso 
no el más puro españolismo y un sen 
t i l o de universalidad, de como en 
su vida se dan juntas, superpuestas 
la anécdota y la categoría, de que 
f ^rma y en que medida su vida pa-
humanldad la 
Termina su brillantísima diserta-' Podemos dar a que el 
clón hablando del auto sacramental orador fuera el señor Azaña, que a 
«La Siega» que va a ser puesto en. más de pecar'de ampuloso, está 
escena. ; atacado de megalomanía. Cierto 
Una formidable ovación premió que el Gobierno está preparado a 
las hue'gfls decretadas por las Ca- ra no dar jornales o reducir los que 
sas del Pueblo, no más que para ' 
probar las fuerzas y medir la disci-
plina. Ha sido un recuento en toda 
la regla, y nadie que se precie de 
sensato o de tener sentido común, 
puede tomarlo como cosa baladí o 
sin ninguna Importancia. 
la labor de la cuit i y bella diser-
tante. 
La parte musical del festival co s-
tltuyó un nuevo triunfo que añadir 
a los muchos logrados por nuestro 
querido amigo el inspirado compo- | 
ïitor, maestro Mingóte. !un don lQdalecl0 ¡ 
Por él acompañada al plano, la ra otro orador de esos que en el 
señorita Lanzuela cantó con depu- campo de la izquierda levantan y 
rado gusto y ex-etente escuela can- arrastran a las masas, ¿l ublera ter-
todo evento, pero también no es 
menos cierto que si en lugar de ha-
blar el Inolvidable ««íctor» de la po-
lítica del bienio, hubiera hablado 
leto ocualquie-
otros a trazar nuertro breve comen- al dimitir se consideraría como acep 
tario. Y en primer lugar ¿es acerta-
da la conducta del Gobierno no 
dando oídos a las exigencias de 
quienes más Interesados en produ-
tada, 
Si existen responsabilidades, es-
clarézcase rápidamente el camino 
que conduce a su dilucidación, pero 
minado el acto sin tener que lamen 
tar consecuencias harto dolorosos? 
No vale cerrar los ojos a la realidad. 
No imitemos a' avestruz, que cuan-
do le salta el peligro de muerte, me 
tete y lül o! 
aplausos. 
La señorita Luisa Revuelta, cate-
drático de Literatura, del lastltuto, 
obtuvo otro señaladísi mo y rotundo 
éxito. 
Muglstralmente, con claridad y be 
lleza en la exposición—lò que reveía 
una exquisita sensibilidad unida a 
una gran erudición—trazó el cuadro 
de la dramática española al apar^er 
en la segunda mitad del sig o X V I , 
Lope de Vega en el campo de la L i -
teratura nacional. 
Dibuja de mano maestra el amblen 
. te en que se desenvuelve la escena 
mentado la superficie probable sem- j espaf£la cuando el movimiento re-
blada d í̂l maíz en Espsñ i , siendo la f nacenMsta del siglo X V I trae de nue 
j reglón principal, G alicia. |vo a la actualidad literaria nacional 
ARROZ.-También tiene aumento ' el estudio de las comedias de Piauto 
en España, y U proviaefa < » • - ^ T ^ t o n c e . 
portante es la de Valencia, slgulén-
cir uaa crisis política, para otra vez i teniendo cuidado de que al mismo 
tener ocasión de remover las aguos tiempo se destaquen las conductas 
iel río, que en examinar lo que ha- i de todos y evitando también que un 
ya de verdad o de mentira en una «bluf» cualquiera vaya a revolver 
acusación, pedían que a todo tran-' una vez más el charco político ya 
ce eí Gobierno se marchara, prejuz- por sí demasiado tu-blo. 
gándose así un asunto que, por la 1 Rodrigo de Arrlaga 
El servicio de Estadística y Eco-
nomía Agrícola de la Dirección ge-
neral de Agricultura cada vez per-
fecciona má* las estadíitlcas e Infor-
maciones complementarias que tan-
la Importancia y utilidad encierran. 
Por otra^parte, se acelera el sercivfo 
para que rinda mayor eficacia. El 
ingeniero jefe de la Sección, don 
Narciso Ullastreo Costes, es no so-
lamente un buen técnico, sino tam-
bléu un entusiasta de la ciencia es-
tadística, como lo demuestra la serie 
de trabajos ya aparecidos, la cual 
acaba de Incrementarse coa tres 
nuevos folletos. 
VID —La última cosecha tuvo algo 
^ás de superficie ocupada. La pro 
ducción de mosto también aumentó 
e Incluyendo los productos y sub-
productos, el valor de éatos pasa de 
700 millones de pesetas. Ciudad 
en Francia y en 
Italia la comedia clásica, pero a Es-
dole en importancia el resto de la jpafla Hega solamente la influencia 
región de Levante. \ italiana 
A continuación estudia, como an-
tecedentes necesarios para l i ga r a 
conocimiento de la obra teatral de 
Lope de V g », el platonismo, la as-
cética v la mística en España en el 
siglo X V I . 
Dio» q ie en la segunda mitad del 
. siglo X V I coexisten en la dramática ducto». si la Naturaleza ayuda, den < *pañola do8 e8CueIfJ8i do8 tenden, 
buei rendimiento próximo. íc|a8 distintas: la erudita y la popu-
GARBANZOS. - La producción lar. 
La primera no logra Interesar a 
PATATA. - Se destaca Gsllcia, 
donde hay incremento de superficie. 
CEBOLLA. - La provincia de máa 
cosecha es Valencia, cuya superficie 
cultivada es la miyor de Eipaña. 
Se espera 'que estos cuatro pro- ] 
«ional iuforma de 
obra del insigne poeta, de todas es- tar «Moreno de Siega»; la señorita 
tas cosas nos habló ayer el coufe- E. Valero—que más tarde h >bíade 
rendante deleitando e Instruyendo tuer calurosamente ovacionada en 
a 1\par al auditorio, un duo—Interpretó una canc ón, 
I defonso M. Gil estudió con Indu «La Morenica», haciendo gala de 
d ble acierto al poeta en la influen- una voz caudalosa y bien timbrada; 
claque en su obra ejercieron sus la señorita Teresa Jiménez lució sus te la ceb^za entre las alas, ly allí se 
amores, santos unas veces, munda- ex relentes dotes de cantante en ias den todasl 
nos otras y aunsacrílegos en alguna «Canto a Madrid», del maestro V i - i Ei acto del domingo en Madrid 
ocasión, y nos dijo de cómo supo Ha. i i » u „ 
cantar estas pasiones no b ^jo el as- ) Todas ellas escucharon grandes 68 lección y un aviso. Hay una 
pecto perverso, sino lírico y emotl-í ovaciones. masa obrera franca y netamf-nte 
vo. i Se interpretó muy bien una «mul- revolucionarla que no decrece, sino 
Su mpgiíflca exposición fué pre- fleir/> interviniendo los coro» de la aumenta. En esa masa el único sen-
ml^da por el auditorio con grandes Normal y del lastltuto y una «Jota t|m|ento , a ¿ el odl0í 
Aragonesa» con acompañamiento " f. , M . " " ^ * " " ~ 
de rondalla. ¡Odio al capitalismo, odio a la au-
Volvleron a sonar calurosas ova- toridad. odio a la religión, odio a 
clones en honor de los jóvenes artis i cuanto signifique orden, virtud, 
t8?í «i^. ii ^ i . amorl Por eso una vez más hemos 
Por último se llevó a la escena el - - . . ^ . 
auto sacramental de Lope de Vega de dolemos de esa apatía e Incom-
«La Siega». .prensión de tantos como pueden 
Apremios de tiempo v falta de es- i dar de comer, y no lo decimos tan 
pació nos Impide hacer resaltar In- sólo pensando en el cuerpo, sino en 
dlvldualmente la labor de cada una > ! alma, y repiten el mal ejemplo de 
Í ^ J n^^e//̂ nfl̂ ,5lL^¿0,, Í6ye' i**o* terratenltes, que no vacilan en nes que figuran en el reparto. i . . . ^ , -
Sepa el lector que todos ellos-lvaler8e de la ameaflXa 0 de la Te&li' 
ellas aobre todo—rayaron a gran al- dad dé los desahucios, para satisfa-
tma y supieron vencer las grandes cer sus locas ambiciones a costa de 
dificultades que una obra en verso y j 
de p» efundo simbolismo teológico j - • = = 
ha de presentar no ya para aficiona- ' # 
dos, sino para los más afamados | #% W I J H C 
profesionales. i - W IS ta 
El reparto de la obra fué el si-
guiente: 
se deben pagar. No es justo, n i 
equitativo, ni cristiano, que cuando 
todo el edificio social se cuartea, 
amenanzado muy seriamente por el 
racionalismo más craso, la vanidad 
el egoismo de los menos em-
puj-n a los que están pendientes de 
PAN y CATECISMO, a que de todo 
se desentiendan y con todo acaben. 
Es u-ia paradoja harto sangrante, 
que cuando por doquier se había 
del paro y del hambre, las disponi-
bilidades bancarias en cuentas co-
rrientes se cifren en miles de millo-
nes de pesetas. Y todavía es mucho 
más sarcàstica esa paradoja cuando 
registramos el hecho de que se dis-
minuya el interés para el capital 
producto del pequeño ahorro, y se 
mantengan altos, muy altos, los que 
perciben los Bancos y banqueios 
por los créditos y descuentos. ¿No 
comprenderán que procediendo así 
facilitan hasta lo Insospechado al 
que la masa sea atea y revoluciona-
rla? 
Como obrero sindicalista cristia-
no exhortamos a los ricos y adine-
rados, sean de la clase que fueren, 
a que sean generosos con los que 
no tienen más patrimonio que su 
trabajo. En ellos, que tanto tienen 
que perder y que tan doloroso les 
sería verse en el trante de perderlo 
todo, está no sólo la salvación de 
cuanto hov nos rodea, sino su pro-
ola salvación. 
Fomenten en buena hora las obras 
y virtudes cristianas; rectifiquen sin 
perder un solo minuto su vida de 
frivolidad y constante provocación; 
atiendan al obrero coforme dispone 
el primer mandamiento de la ley de 
Dios, busquen su Reino por encima 
de todo... que todo lo demás ven-
drá por añadidura, 
Un sindicalista cristiano 
ave 
probnble en E^naña se espera que 
arroje 1 422 587 quintales métricos, 
o sea el 119-91 o >r cieoto. tomando 
por ciento la media del decenio de 
19251934. 
Si el índice de 1934 se considera 
igual a 100, el de 1935 eí d i 111-99, 
Provincias con máximas cosechas 
de garbanzos: [Córdoba. 240 000 
quintiles; Sevilla, 235 800; Bad' joz, 
202 010; Gradada, 107 662 y J én, 
Re«il figura con cerca de 73 millones 10i500 Quintales. 
P«ra esta provincia. La producción 
reIíloaal mayor es la de Castilla la 
^ueva, Incluyendo la provincia de 
Albacete. 
Son dos las provincias con máxl-
Tul es la perspectiva estadística 
más reciente. 
Para la rapidez y perfección de 
las estadísticas es preciso que todas 
cuantas personas y entidades tienen 
mas producciones de pasas: Málaga intervenir, que lo hagan cor-
y Alicante. Después figuran Valen-^1^11160^ yexpo ilendo la verdrd. 
y Granada. Eduardo Navarro Salvador 
SlfiMBftAS-DE M A I Z . - H a au- Madrid, Octubre 1935. 
las masas populares; la segunda pe-
ca en cambio de excesivamente po-
pu'achera. 
Y es únicamente en las manifesta-
ciones de la dramática religiosa en 
las que se auna lo erudito con lo 
popular. 
No ha llegado pues a surgir el 
teatro Nacional al morir el siglo 
X V I . 
Es al alborear el siglo XVI I cuan-
do España va a asistir al nacimiento 
d i su teatro y es a Lope de Vega a 
quien principalmente ha de deberse 
tan grato acontecimiento. 
Ha comenzado la decadencia de 
España v el espíritu nacional es aho 
ra una mezcla de idealismo y de rea 
llamo. 
Quedan aún en el alma española 
la fe, la religiosidad, el espíritu ca-
Esposa, Paula Vega 
Soberbia, Carmen Pacheco 
Envidia, Pilar Paracuellos 
Ignorancia, Emilia Corba'án 
Fe, Pilar Adán 
Secta, Lucía Ramo 
Herejía, Rosnrio Hernández 
El Señor de la Heredad, M. Martín 
El Cuidado, Angel A. Mingóte 
Celos, Fernando de la Salud 
Hebraísmo, Juan J ViUtela 
Idolatría, Florencio Lázaro 
Deseo, Raúl Djurd l l 
La puesta en escena, admirable y 
deno.adora He una dirección ariís:i-
ca que sabe hacer las cosas. 
Los decorados, obra de la señorita 
Angeles Lasheras y del Sr. Olsbert, 
dignos de los mayores elogios. 
Fué, en fin, la de ayer una fiesta 
de arte, de cultura, que ha de perdu 
rar en la memoria de cuantos a ella 
ai luimos. 
Y no sería justo terminar esta re-
seña sin tributar un aplauso sincerí-
simo al directoí del Instituto don 
Joaquín Andréi , que, como presi-
dente de la C xnlsióa org mtzadora. 
ha visto, con los demás señores que 
constituyen el comité ejecutivo, di 
rector de la Escuela Normal, señor 
Soler, y presidente de la Saciedad 
Acnlg >s del Arte, señor Mingóte, 
coronados sus trabajos con el más 
balleresco, el culto al sentimiento, ha'^gü ño de los éxkos. 
amoroso y Lope, que ha nacido en la I U i tr lurf > que quisiéramos ver 
época gloriosa en que era un orgudol repetido con frecuencia. 
La primera revolución socialista 
rusa estalló en 1905, como conse-
cuencia de la derr Jta frente al Japón. 
Hasta 1917 no se produjo la segunda 
y eso merced al estallido de la gran 
guerra y al desastre de los ejércitos 
imperiales. 
Hecho el armisticio, una serle de 
terribles sacudidas, azuzadas por 
M^scú. conmovieron a Europa. Be-
la Kun Implanta los Soviets en Hun 
gría. En B ¡viera sucede algo seme-
jante, con Toller y K irt Elsner-ju-
díos al igual que el primero —, ala 
cabeza. Pero liquidado el movimien-
to en Budapest, desde entonces los 
socialistas y comunistas han conta-
do poco en la política húngara. Y 
en cuanto al intento bávaro, jamás 
volvió a darse la revolución, pues 
en Monlch apenas repercutió la In-
surrección espar-ksta que en 1919 
llenó de sangre v ruinas a media A b 
mania, sobre todo en el Rhur. 
Y lo mismo sucedió en relación 
con aquella sublevación de Sparta-
kus. Vencida, sus restos englobaron 
los movimientos legales de la social 
democracia o d d comunismo, pero 
ya no hubo más insursecciones fíen-
te ai Estado. 
En Austria el año pasado, el so-
cialismo fué aplastado por Üollfuss. 
Hasta ahora sigue sin contar apenas 
en el minúsculo país, no obstante 
su situación precaria. 
Pero he aquí que en esta nuestra 
España hubo hace un año una revo-
lución sangrienta que vencieron el 
Ejército, la Guardia civil, los de Asal 
to y las demás fuerzas de Estado, 
asistidas por una parte no acobar-
dada de la opinión nacional. Y en 
contra de lo que paree; ser la ley de 
toda la revolución fracasada, a lo t 
doce meses, los revolucionarlos ga-
llean, muestran su fuerza en torno a 
un espantapájaros burgués y con los 
puños amenazadores en alto, atesti-
guan que no han renunciado a batir 
al Estado y a destrozar a la socie-
dad. 
Esa es la importancia de la coucen 
traclón revolucionaria del pasado 
domingo en Madrid. Procederán po 
co discretamente, quienes le resten 
Importancia o se dediquen a rega-
tear miles de asistentes. Todo eso 
es aparencial, sin sustancia. Lo que 
en cambio -s decisivo, es esto: que 
al año de su derrota militar, la re-
volución ose mostrar su pujanza y 
miles de puños en alto demuestren 
que no están dispuestos a convivir 






De Zaragoza, don Alvaro Gaspar 
y don Rogelio Obón. 
— De Rudllla, don Inocencio Va-
tcro. 
Marcharon: 
A Barcelona, para pasar unos 
dial en casa de las señoras de C i -
tas, nuestro apreciable amigo Igaa-
d o Puertas competente cocinero 
del Aragón Hotel. 
— A Huesca, don Enrique Matsay. 
inspector de Montes. 
— A Zaragoza, don Emilio Balles-
ter. 
— A Santa Eulalia, las simpáticas 
•eñoritas Emilia y Paquita Blasco 
— A Albarracín, don Arturo Alma-
cén. 
C e n t r o s o f i c í a l e s 
GOBIERNO C I V I L 
Afer mañana visitaron a nuestra 
primera auturldad civil de la provhi-
da i 
Don Timoteo Perruca, oficial de 
la Sección de Cuentas; Comisión de 
la Junta de Transportes por tracción 
mecánica. 
D I P U T A C I O N 
Ayer mañana ingresaron enarcas 
pforindelet. 
Por aportación forzosa: 
Cuevas de Portalrubio, 103'54 pe-
letes. 
Parras de Martín, 112 82, 
Rambla del Martín, 85'00. 
REGISTRO CIVIL 
Movimiento demográfico. 
Defunción. — Secundlno Blasco 
Castañer, de 9 años de edad, a con-
secuenclo de epilepsia. Plaza de la 
Judería, número 1. i 
Nacimientos.—Juan José Blasco 
Maíces, hijo de José y María. 
Vicente Guadalupe Ibáñez, de 
Alejandro y María. 
Rosa Sánchez Abri l , de Aniceto y 
Amparo. 
DELEGACION DE HACIENDA 
Señalamiento de pagos: 
Don José María Sigüenza, 1.61370 
pesetas. 
> Pedro Bendlcho, 613 00. 
» Honorio Ramírez, 105 75. 
Señor arrendatario de Contribu-
ciones, 38.650 82. 
En el Marín 
«i id! «i 
I 
Esta noche, a las diez y media ha-
rá su presentación ai público tu ro-
!ense la magnífica agrupación arlls-
tica «Espectáculos Fantask» , en el i 
Teatro Marín. } 
I itegran el elenco de esta agru-
pación, que de triunfo en triunfo, 
ha recorrido los prlnclclpahs coli-
seos de España la aplaudida y bella 
artista M. Teresa K'ein, los artistas '• 
filarmónicos Manolo y Re be to, la í 
cancionista Mercedes Vargas, Eddle 
Msrk, coloso del claquet, Roberto 
López, solista musical, el formidable 
animador Manol J Echevorríe, Inés 
Montoya, bella daczarín , la pareja 
de baile Montony and Mark, y la 
orquesta «Bel Slmpfonic Boyfc». 
Espectáculo variado, moderno y 
lujosamente presentado, «Fantasio» 
tendrá sin duda gran aceptación por 
parte del público turolense. 
Se venden 
SABINAS EN MONTE DE SAN 
BLAS. 
Razón: MANUEL GARZARAN 
Severiano Doporto, 14.-TERUEL 
I 
I i fe 
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DURACION P A R A 
VEINTE AFEITADOS 
NO IRRITA Y SIRVE 
PARA TODAS LAS BARBAS 
*J Precio 4 p-ts 
! roquete de diez hojas 
¿No está Vd. suscrito 3 
A C C I O N ? 
Manolo Bienvenida ha dado por 
terminada su actuación en la tempo 
rada de 1935, dejando de torear la 
corrida del próximo domiego en B n 
celona y otra en Valladolid. 
A sesenta y seis asciende el núene 
ro de corridas en las que tomó par-
te. Contrató ocho más, que fueron 
suspendidas por el mal tiempo. 
Felií y próspera fué la temporada 
para el exquisito torero, que ha cor-
tado infinidad de orejas y rabos tan 
tas tardes. 
Para torear en Caracas partirán 
en breve los matadores de toros Cu-
rro Caro, Chiquito de la Audiencia, 
El Estudiante y Rafael Vega de ios 
Reyes. 
Vistas a la Puerta del Sol! 
Calefacción, Aguas corrientes, 
Cuartos de baño 
Pascual Ponce 
Carretas, 13 = Teléfono 17.429 
- M A D R I D = 
Alcañíz 
ESCANDALO 
Por armar escándalo y dirigirse 
in ultos mutuamente, teniendo que 
intervenir la pareja de la Guardia ci 
vil, han sido denunciadas al Juzga-
do las vecinas de la calle Baja nú-
mero 53, Dolores Pueyo Alba, Te-
resa Gimeno Pérez y Francisca 
Cros Melero, todas casadas. 
Se promovió dicho escándalo por 
antiguos resentimientos y, además, 
las riñas e insultos se repetían con 
mucha frecuencia dentro y fuera de 
la casa. 
I v l w l S i " libán 
D E N U N C I A 
En la carretera de Aleóle a del Pi-
lar a Torragona, la pareja de la 
Guardia civil de vigilancia en dicha 
carretera sorprendió a la camioneta 
matrícula de Barcelona, número 
45.236, conducida por su propieta-
rio José Ramos Castañer, vecino de 
Foz Calanda, conduciendo catorce 
viajeros sin la debida autorización. 
Ha sido denunciado. 
mam*"*' 
r 
.:••:-•/;A'o corno ¿ióoru3daULS 
¿•..tu* I X B S D B P O T A I 
;: S U L F A T O 0 £ P O T A * 
lo dude Más. Llame a 
•ueatro tdéfoao 1-6-9 y desde 
^aSaaa recibirá Vd. este pe 
rlódico antes ie salir de so 
casa a sus ocupaciones 
; '- :V ÍV 
síes 
- D E P O R T E S -
F U T B O L 
El guardameta tituler del Valen-
cia, Bermúdez, que sufría distensión 
muscular en el hombro, a causa del 
partido jugado el pasado comlngo 
con el Levante, se ha agravado a eco 
secuencia de un nuevo contratiem-
po. 
Parece ser que padece fractura d( 
una clavícula y que tendrá que cster 
bastante tiempo alejado ce loa cam-
pos de juego. 
Esta baja, uülda c ia que tiene el 
Club, por lesión de Rubio, coloc« 
al Valencia en situación crítica paríi 
sus dos «matchs» decisivos en Mes-
talla con el Murcia y el Hércules, de 
los cuales depende su todavía posi-
ble clasificación. 
El Spórtng Club de Portugal se 
ha dirigido al Madrid y al Bjrcelo-
na, pidiendo condiciones para jugar 
un partido en Navidad en Lisboa. 
No hay muchas esperanzas de que 
se acepten estas proposiciones. 
CICLISMO 
La participación de Antonio Prior 
en los «Seis días de París» forman-
do equipo con Luciano Montero es 
ya oficial. 
El señor Gervais, presidente del 
Comité regional de la Unión Velo-
cipédica Española, que había sido 
encargado por los organizadores de 
la gran prueba ciclista, que se des-
arrollará del 5 al 11 de Noviembre, 
de seleccionar al coequipler de 
Montero, ha enviado al director del 
Velódromo de Invierno parisién el 
contrato suscrito por Prior. 
Este, que se encuentra prestando 
servicio militar en Carragena, ha 
anunciado que cuenta con el permi-
so de sus jefes y que hoy mismo, sá-
bado, marchará a París para unirse 
a Luciano Montero, que ya se en-
cuentra en tierras francesas. 
España tendrá pues una buena 
pareja muy rápida que puede obte-
ner una aceptable clasificación a 
poco que la suerte no les abandone. 
R. OBON SIERRA 
Garganta-naríz-oído 
Coso, 110-Telf. 46-39.-Zaragoza 
Consulta en TERUEL: Los úl-
timos sábado y domingo de ca 
da mes.—Mes de Octubre • 
26 y 27 . -ARAGON HOTEL. 
Dipütadón^V}nctc| | 
Beneficencia.^ Subastas 
La Comisiói) g stoi» i n 
del di .24 de l actual, aco-d* 
el día 23 de ^ 1 ^ ^ 
hora c e las doce, para c e U ^ 0 * 
subasta de harinas, carne 1 ' h 
con destino a la Ctsa D r o v í / f ^ 6 1 
Beneficencia durante e U f l ? ^ ' de 
El precio de condiciones oUeK 
le regir en la citada subasta 
lan Insertos en el «B^Ieffn JT?*" 
le la provincia. ^ 0«clal> 
T ruel 25 de Octubre de l<m 
E! Presidente, José Manuel Hi 
sa.~EI Secretario. Manuel M ^ ' 
m d é U J a b í 
Santoral de hoy. - Sant). Eva. 
rlsto. Papa y mártir, GuotvulíJ 
y Fulco, oblspos; Servando y O?' 
mán, mártires. 3 Uer' 
Santoral de mañana.-Nueafr 
Señor Jesucrlsto.-Santos Frumen 
cío, obispo; Elesbaan, rey5 Vicent; 
Florencio, y santa Sabina, m i m t ¿ 
C U L T C r 
Misas a hora fija: 
Catedral-Misa rezada cada me. 
dia hora desde las siete treinta hasta 
las doce y a las nueve y cuarto la 
conventual. 
La Merced.-Misa a las ocho 
San Miguel.-Misa a las ocho 
San Andrés. -Misas a las siete 
ocho y ocho y media. 
Santiago. - Misas a las siete y me 
dia y ocho. 
San luan.-Mlsas a las siete y 
medie, ocho y ocho y media. 
San Pedro.-Misa a las sieteyme 
dia y ocho. 
El Salvador.-Misas a las siete, 
siete y media y ocho. 
Santa Clara.-Misa a las siete. 
Santa Teresa.-Misas a las ocho 
v ocho y media. 
Cuarenta horas.-Se celebran du 
rante el mes de Octubre en la Igle-
sia de San Pedro. 
SOLEMNES CUARENTA HORAS 
En la Iglesia parroquial de San 
Andrés, la Real Archlcc fredía de la 
Guardia y Oración 1 Santísimo Sa-
cramento continúa celebrando w 
lemnes Cuarenta Horas. 
Jesucristo Sacranientado estáex* 
puesto desde las ocho y media de 
la mañana, hasta las seis y media de 
la tarde. En estos días se celebra 
misa rezada de Exposición. 
El ejercicio de la tarde tiene prin-
cipio a las cinco y niCdía. 
m 
Aprovéchese, pues, usted también de las ventajas que 
ofrece el empleo del N I T R A T O DE C A L I G 
Nuestros sacos de Nitrato de Cal I G llevan una de las marcas reproducidas 
\ Abrir solo en el 
¡fomento deusarlor 
Nitrato de cal 
; 15-16̂  de Nitroso 
en los dibujos siguientes: 
El Nitrato de Cal IG 
es exento de polvo 
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Estos entendieron que dimitir sería anticiparse a los acontecimientos 
Madrid.—A las diez de la tnsflana 
comenzó 'el Consejo de ministres 
en la Presidencia. 
Terminó a la un^ d* la tnHe. 
Al salir el señor Martínez de Ve-
l i s ' O los periodistas le preguntaron 
si hnbían tratado de la denuncia de 
Straus sobre el asunto del ínego. 
E' ministro agrario contestó: 
—Hemos hablado de todo y cele-
braremos que haya dictamen hoy 
mismo, pues este enofoso asunto de 
be quedar terminado rápidamente. 
El señor Rahola negó que el Go-
bierno se haya ocupado de este 
asunto v d'J"» que ello sería adelan-
tarse a los acontecimientos, pues 
aun no ha dictaminado la Comi-
sión. 
Agregó que Inmediatamente que 
haya dictaminado la Comisión el 
dlc^ámen será enviado a la mesi de 
la Cámara y será declarado de ur-
gencia para discutido ensegu'da, 
aunque sea preciso para ello habili-
tar el día de mañana pata celebrar 
sesión. 
El señor Lucia dló la siguiente re-
ferencia verbal. 
—El señor Lerroux exnuso la si-
tuación Internacional, el canfe de 
cotas y la marcha de las conversa-
clones sobre el tratado comercial 
hlspanr-flnlandés. 
Se aprobó el decreto que com-
prende el aspecto financiero de las 
Sanciones acordadas en Ginebra 
contra Italia. 
El señor Dft Pablo nos confirmó 
que el señor Plch y Pon ha aplaza-
do su viaje a Madrid. 
La casa productora de las pelícu-
las ofensivas para Espnña ha prome 
tldo retirarlas del mercado. 
No obstante se publicará un de-
creto prohibiendo la exhibición en 
España de las películas explotadas 
por las sociedades que filmaron las 
películos ofensivas. 
Se acordó acelerar los trámites 
para la construcción de cuarteles. 
Se aprobó la Ley Municipal que 
que será llevada rápidamente a la 
«Gaceta». 
El señor Gil Robles planteó el 
problema de la adqulslón de mate-
rial de Aviación. 
Se dedicará a este asunto un pró-
ximo Consejo, en el que se estudia-
rá el plan general de armamento 
aéreo. 
El ministro de Agricultura some-
construcclón y del plan general de 
Obra» públicas. 
SR aprobó este proyecto y quedó 
pendiente para el Comefo del mar-
t'-s el plan de ordenación ferrovia-
ria. 
NOTA OFICIOSA 
de la Gobernación le telefoneó pro- permitir la Ubre propaganda electo-
hlblendo el juego de ruleta, que ha- ral con todas sus consecuencias, 
bía comenzado a funcionar hacía 
Madrid.—De los asuntos tratados 
hoy en Consejo se íacllltó a la Pren-
sa la siguiente nota oficiosa: 
Obra» públicas—Expedientes de 





sión del Nitrógeno. 
Modif'cando el reglamento del 
Cuerno de Ingenieros Industriales. 
Fijando el cupo para la Importa-
ción de huevos. 
Justicia.—Aprobando el reglamen 
to del procedimiento contencioso 
contra acuerdos de los Jurados mix-
tos. 
Modificación el Código Penal. 
T r a b a j o . - D é d m a dlstr lbúdón de 
fondos para atenciones del paro 
obrero. 
Organizando los servicios de la lu 
rha contra el paludismo. 
Autorizando la venta de bienes 
eclesiásticos. 
AMPLUCION DEL CONSEJO 
Madrid,—Comenzó el Consejo de 
esta mañana dando cuenta el señor 
Lerroux de la situación Internacio-
nal que ha mejorado bastante. 
Después leyó el decreto sobre 
sanciones a Italia que mañana apa-
recerá en la «Gaceta», 
Se dló cuenta de la situación de 
los obreros emigrados a Francia y 
de las negociaciones que se hacen 
en su defensa. 
En el caso de que estas negocia-
ciones no den resultado, el Gobier-
no adoptará acuerdos de reciproci-
dad. 
El ministro de la Guerra dló cuen 
ta de una noticia publicada en la 
Prensa de Canarias haciendo un 
llamamiento a los ebreros españo-
les para que se enrolen en la legión 
extranjera de Italia con una prfma 
de mil pesetas. 
El mlnistto adoptazá medidas pa-
ra prohibirlo enérgicamente. 
I La mayor parte del Consejo se In-
tres horas. 
Otros extremos de su declaración 
se los reservó el señor Muga. 
La ponencia acudió al Banco In-
ternacional para comprobar la au-
tenticidad de ciertos documeutos y 
de un expedienté. 
PROXIMA REUNION DE 
LA MINORIA RADICAL 
Madrid,—El señor Lerroux llegó 
al Congreso a las seis de la tarde. 
Ltdlcó a sus correligionarios que 
mañana se reunirá la minoría radi-
Comprobó la ponencia que se ha- cal y los altos c irgos del partido, 
bía verificado una operación de 
comblo de varios mi'es de florines LO QUE DICE CAL-
afectadaa por este por personas 
asunto. 
Al regresar al Congreso la ponen 
cía se reunió el pleno de la Comi-
sión. 
S; acordó volver a reunirse a las 
tres de la tarde porque algunos, d i . 
: : V O SOTELO ; ; 
Madrid. — Eti ÍOS pasillos de la Cá-
mara conversaron hoy Salazar Alón 
so y Calvo Sotelo. 
Este decía que se debía declarar 
urgente la discusión del dictamen, 
putí-dos han manifestado deseos de pero que no lo cree posible dado el 
declarar, entre ellos los señores escaso «iúmero de diputados que 
Se autoriza a Alba para reci-
bir el dictamen a cualquiera hora 
Con esta autorización se evfr 
sesión permanente 
Samper y Salazar Alonso. 
El ŝ  ñor Arranz presidente de la 
Com'slón dijo que hará lo posible 
para que hoy mismo quede redacta 
do el dictamen. 
Si no hubiese tiempo es posible 
que se habilite la tarde de mañana 
para celebrar sesión. 
A las tres se reunió de nuevo la 
ponencia para tomar declaraclóe a 
Salazar Alonso. 
Al salir este dijo que se había pre-
sentado espontáneamente y como 
sabía que la Comisión deseaba aluu 
nos datos se los había facilitado. 
—He dicho la verdad objetiva co-
mo me corresponde—añadió Sala-
zar Alonso. 
Después informó el señor Sam-
per. 
Al salir se expresó en parecidos 
términos. 
Dijo que su mayor deseo es que 
en este asunto se haga completa 
luz 
También declaró ante la Comisión 
el señor Vaquero. 
Este acudió espontáneamente tam 
hoy para adoptar tal acuerdo. 
LERROUX O P T I M I S -
TA Y ESPERANZADO 
Madrid.—El señor Lerroux decía 
esta tarde en el Congreso a sus ami 
gos que le extrañaba las caras de 
preocupación de sus correligiona-
rios. 
—Hay que tener—dijo—la concien 
cía tranquila. 
Humorístlcameate añadió que éi 
pensab i lidiar toda la corrida, pero 
que no sea nocturna. 
Un diputado radical le dijo: 
—Pues nosotros le ayudaremos 
aunque sea tirando del rabo. 
H señor Lerroux afirmó que el 
dictamen debe llevarse al salón de 
sesiones rápidamente. 
UÍJO de los interlocutores dijo al 
señor Lerroux. 
—Con estas luchas se rejuvenece 
usted, don Alejandro. 
Mfír.'d. Se abre la sesión de la 
Cámara a las cuatro y media. 
Preside Alba. 
Desanimación en escaños y tribu-
nas. 
En el banco azul, Gi l Robles. 
Se aprueba el acta de la sesión an 
terior. 
El señor Maroto Inicia su interpe-
lación sobre alcoholes. 
Se lamenta de la escasa concu-
rrencia de diputados. 
Entra el señor Lucia que dialoga 
animadamente con Gil Robles y le 
muestra un paquete de papeles. 
Después ent an los señores Cha-
paprieta y De Blanco. 
El ora lor censura la legislación 
sobre alcoholes que estima perjudi-
cial para la industria nacional en 
algunos extremos. 
Le contesta el señor Chapaprieta. 
Dice que no comparte el criterio 
del orador y promete, no obstante, 
atender en lo posible sus observa-
ciones. 
S'gue la discusión del proyecto 
de Ley de Comunicaciones Maríti-
mas. 
El señor Alonso Rodríguez inter-
viene. 
Le contesta Martínez de Velasco. 
Se discute el artículo 41 y son re-
tiradas varias enmiendas. 
Se suspende esta discusión y se 
rearu^a el debate sobre el próyecto 
de Ley acerca del régimen de pro-
ducción de azúcar. 
El señor Aizpún combate una en-
mienda del señor Oriol que ha sido 
aceptada. 
Oriol la defiende. 
Se aprueba la enmienda del señor 
Juárez por 70 votos contra 33. 
Se retiran unas enmiendas y oferai 
son aceptadas y se suspende este 
debate para continuar el de Comu-
nicaciones marítimas. 
Se lee de nuevo el artículo 4íf" 
Alvargonzález se queja de que 
sean tan escasos los medios de ial-
vamento con que se cuenta en Es-
paña, r 
Se aprueba el artículo 41. Tam-
bién se apruebi el artículo 42. 
Alba propone, para evitar la, se-
sión permanente, que se le autorice 
a recibir a cualquier hora de la no-
che el dictamen de la Comisión In-
vestigadora, pues es preciso que és-
te esté veinticuatro horas sobre la 
Mesa para poder ser discutido y c i 
necesario que lo sea el lunes. 
Se acuerda sí y tras afganos rue-
gos y preguntas de escaso interés se 
levanta la sesión. 
GIL ROBLES NO . 
QUIERE HABLAR 
Madrid.—Al salir del Congreso el 
señor Gil Rabies dijo que no quería 
mezclarse en este asunto. 
—El lunes a ñ a d i ó - s e discutirá 
el dictamen, y cuanto menos se ha-
ble, mejor. 
—¿Piensa usted acaso permanecer 
sentado? 
—Procuraré estarlo al menos; han 
de actuar los miembros de la ponen 
cía. 
CONTINUA LA DELIBERA-
Las responsabilidades políticas 
dejarán en manos del Parlamento. 
MANIFESTACIONES DE ALBA 
- M e sucede—contestó Lerroux — 
blén, pues la Comisión deseaba oír 1lo Q"6 a los caballos del ejército, 
a quienes en aquel período desem- cuand y oyen el ciaría se ponen 
, , virtió en tratar de la denuncia de 
tió al Consejo el asunto referente al |Strau8 y de su8 derlvaclone8. 
El señor Rocha dijo que había lel-pagp a Almería de siete millones de 
pesetas para préstamos a sus agri-
cultores, cantidad que ya fué votada 
con dicho objeto por las Cortes. 
Se trató de la crisis minera de As-
turias y se acordó estudiar este pro-
blema en otro Consejo. 
Se habló de la crisis que atraviesa 
la industria espartera a consecuen-
cia de la competencia de la fibra de 
coco. 
Se aprobó el proyecto de Ley de 
Bases de Correos y Telecomunica-
ciones. 
Este proyecto se leerá inmediata-
mente en la Cámara. 
El presidente del Consejo habló 
^el problema que plantea el despido 
de obreros españoles que se encon-
peñaron cargos públicos. 
Después declaró Sígftido Blasco, 
que dijo que quería aportar datos 
para esclarecer el asunto. 
Finalmente acudió el diputado ce-
dlsta señor Zaforzeta, que dijo había 
entregado los documentos a los que 
se refirió ayer. 
A las cinco y media se reunió el 
pleno para redactar el dictamen. 
EV LOS PASILLOS 
do en un periódico que convenía 
que el señor Lerroux y él dimitieran 
sus cargos. 
Dijo que aunque él no lo creía 
conveniente, si el Gobierno entiende 
que deben dimitir, por ellos no que-
dará. 
En iguales términos se expresó el 
señor Lerroux. 
Se convino en esperar el dictamen 
de la Comisión parlamentaria antes 
de decidir. 
REUNION DE LA COMI-
: SION PARLAMENTARIA : 
DE LA CAMARA 
en pie de guerra. 
A mí me han entonado ya muchas 
veces el «gorí-gorí» y siempre he si-
do yo el que ha cantado el gallo. 
SIGUE ACTUANDO LA COMI-
Madr id . -El señor Alba dijo que 
a sesión del lunes se dedicará a la 
lacuoión del dictamen. 
A la Prensa se le facilitarán las 
galeradas para que pueda publicar-
as sin censura. 
PARECE QUE EL LUNES O EL 
SION DE INVESTIGACIONES 
Madrid.—Desde las primeras ho-
ras de la tarde los pasillos del Con-
greso estuvieron hoy muy anima-
dos. 
Entre los diputados se hicieron 
todo género de comentarios. 
Algunos decían que la situación 
es Inaguantable y que se hacía pre- joa a la8 8Í.te y media de j 
cisO plantear la crisis inmediata-' 
mente. 
Otros se preguntaban què va a 
pasar aquí después de las cosas que 
han ocurrido. 
En el ambiente del Congreso rel-
Madrld,—La Comisión Investiga-
dora llamó nuevamente ante sí al se 
ñor Samper para aclarar varios ex-
tremos. 
El presidente de la Comisión dijo 
después que tiene el propósito de 
ultimar el dictamen esta misma no-
che, al objeto de que se pueda dis-
cutir en la sesión del lunes. 
lamediatamente el presidente de 
la Comisión notificó este propósito 
al señor Alba. 
La Comisión suspendió sus traba-
a tarde. 
Los señores Arranz y Fuentes Pi-
la se trasladaron al despacho de 
Alba pero éjte se hallaba ausente. 
Al regresar Alba se celebró la en-
trevista. 
Le dieron cuenta ds la marcha de 
la ponencia. Madr id . -A las diez de la mañana naba enorme expectación y un ve-
se reunió en el Congreso la ponen- hemente deseo e que la Comisión | Fuentes Pila dijo que las declara-
t CION D E L A COMISION 
Kadrld.—A las diez de la noche 
suspendió sus trabajos la Comisión. 
Los miembros de ésta dijeron que 
no se había adoptado acuerdos con 
creto porque esta noche continua-
rán deliberando. 
Terminaron la parte que corres-
ponde a las responsabilidades pena-
les. 
Hay que advertir—dijo otro de 
los miembros—que no se trata de 
una denuncia, sino de una relación 
de hechos enviada al presidente de 
la Repúb'lca para que sirva de me-
diador. 
Queda ahora pendiente la cues-
tión de procedimiento que han de 
seguir los tribunales. 
Estos pueden ser el de Garantías 
o el Supremo ordinario. 
Esta no he se tratará de fijar las 
responsabilidades políticas de aque 
líos para los que se pida el suplica 
torio. 
Se dice que a las tres de la 
drugada habrá ya dictamen. 
Una vez terminado el dictamen 1 
relación de los hechos se enviará al 
fiscal para que continúe actuando 
Uno de los miembros de la Comí 
slón dijo que en realidad el dicta 
men que harán no será acusatorio, 
MARTES HABRA CRISIS 
muy Madrid. - Contlríúa siendo 
confusa la situación política. 
Desde luego parece que el lunes 
se planteará la crisis. 
Antes no, porque el Gobierno no 
quiere que aparezcan como reos dos 
ministros sin que antes se vea el 
contenido del dictamen. 
Este parece que no se terminará 
de redactar hasta bien avanzada la 
madrugada. 
Cuando el dictamen esté termina-
do se enviará a la mesa de la Cáma-
ra y seguidamente se pasará a la Im-
prenta del Diario de Sesiones. 
A la Prensa se le facilitarán las ga 
'eradas. 
Se cree que no podrán ser facilite 
das éstas hasta mañana a mediodía. 
ROBO DE UN AUTO 
Barcelona.-Esta mañana le fu4 
robado un auto de su propiedad a 
don Antonio Salas. Más tarde se en 
contró el coche en la calle de las 
Cortes. Montó en él, pero al llegar 
a la plaza de la Universidad le detu-
vieron unos guardias. 
El señor Salas hubo de conven-
cerlos de que era el dueño del auto. 
Por la tarde, cuando descendía 
del coche el señor Salas en la Vía 
Layetana. se dirigieron a él varios 
agentes pistola en mano, con ánimo 
de detenerlo. 
_ _ qoTircVr^^^ 
traban en Francia, alguno de los I cía de la Comisión depuradora del emita dictamen con urgencia. telones de los señares Samper Y refiera a las responsabilidades*1 i ^ 8 ^ 8 , 61 8eflor SaIa» marchó a 
cuales llevaba más de quince años | juego. Algunos diputados decían que si Blasco habían sido Innecesarias. I ticas y los trlbuna'es en lo que f la/cfa.tu.ra a .retlrQr ^ denuncia por 
<3e vecindad en la citada República, j Compareclón ente ella a declarar se cierran ahora las Cortes vendrá | Cree que en la redacción del dic- ' ta a las responsabilidades crlmi60' 
Se trató del plan parlamentario el gobernador civil de Guipúzcoa, la disolución del Parlamento, aun-.tamen se invertirán muchas horas ' les si las hubiere, ^ 
Para esta tarde. señor Muga, que declaró durante que no se les ocultaba que la situa-' pues la Comisión quiere hacer una j Segó i otro míémbro el dicta 
Continuó el estudio del régimen j una hora. ción sería grave, pues habría que le- cosa fuodamentaEa porque está en será desfavorable para los in 
definitivo de los ferrocarriles en ^ Declaró que en 1934 el ministro vantar la suspensión de garantías y juego la honra de muchas personas.! dos. 
robo del coche. 
Lea usted 
A C G 
T I 1 • P • 
JMitscMa ial M M M 
KMwttf* «ai vtat* ianate ÍM UtiaMf Tais-
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WUMERO SUELTO IS CENTIMQS 
Los mártires de 
enseñanza 
Con razón se ha llamado a los 
mártires de Turón—'os ocho herma-
nas de las Escuelas Cristianas —«lo? 
mártires de la enseñanza», porque 
fueron victimas de la furia comunis-
ta, enemiga de la educación católi-
ca. Pero hay otros mártires de la 
enseñanza, otros educadores, reli-
giosas y religiosos, en Es >aña, so-
metidos a un martirio lent"», desco-
nocido para la mayoría de los espa-
ñoles, pero que no se oculta a los 
ojos de Dios. Es un mortlrlo organl 
rado sistemáticamente desde el Mi-
nisterio de Instrucción pública. No 
•é sf siempre los ministros se dnn 
cuenta de ello. Los ministros suelen 
estar muy altos; demasiado altos 
Llegan al Ministerio sin preparación 
ninguna en cuestiones de enseñ mz» 
y es muy frecuente que salgan del 
Ministerio sin haber sospechado si-
quiera lo que está ocurriendo en su 
departamento. Si los ministros de 
Instrucción pób'lca se tomasen la 
molestia de visitar por sí mismos 
Institutos y Colegios de todas la^ CH 
tegorías de España, se llevarían de 
seguro las manos a la cabeza espan-
tados de tanta enormidad educa-
tiva. 
Lo que no hace el ministro de Ins-
trucción pública estamos haciendo 
los delegados de la F. A. E. Visita 
mos Colegios e lastltutos. Habla-
mos con profesores oficia'ei y priva 
dos y nos enteramos hasta de los 
más mínimos detalles de la situa-
ción de la enseñanza. Y merced a 
estas observaciones personales po-
demos afirmar que son muchos los 
colegios de España en que sus maes 
tros, profesores, y especialmente los 
religiosos pueden contarse en el ca-
tálogo de l - Márt i res de la Ense-
ñanza. Estas frases son muy duras, 
pero reales. Son mártires de la ense 
fianza y mártires por el ministerio. | 
mezcladas con los muchachos. H'jy 
colegios en los q»ie el desorden rnya 
en lo^espantoso. Alumnas'que variar 
v^ces van a la mañana y en la tard^ 
v que están encerradas con los mu-
chachos en la clase durante la hora 
de prácticas. Hemos oído nosotros 
mismos los clamores de las religio-
sas. Las pobreclllas no se atreven a 
g'ltar oor ml^do n q<ie las ooriman 
totalmente o las cierren sus cole-
gios. 
No quiere esto decir que falten ca-
tedráticos del Estado que se den 
ruenta de eata situación y procuren 
suavizarla lo que pnedan, pero 1« 
\ay e< ley y la ley de Instrucción pú-
blica en este punto es draconiana y 
única en Europa. ¿Qué diferencia de 
los colegios de Fsnnña con tanto 
examen, con tanto libro de texto, 1 
algunos tan desproporcionados, con 
''se movimiento continua de los es-| 
SERVICIO TELEGRAFICO 
i ai. 
BANCO HISPANO AMERICANO 
FONDOS PUBLICOS 
Interior 4 por 100 
Exterior 4 por 100 
Amortizable 3 por 100 1928 
Amortizable 4 por 100 1928 
Amorüzable 5 por 100 1927 
con impuesto 




Banco Hispano Americano 
Banco de España 
F. C, Norte de España 
F C. Madrid Zaragoza A l i -
cante 
Unión Española de Explosi-
vos 
Compañío Telefónica, 7 por 
100 preferentes 
Cédulas Banco Hipotecarlo 
de España 5 por 100 
Cédulas Banco Hipotecarlo 
de España 6 por 100 
ctos ignorados del con 












Por mucho que se esfuerce el Ge- la ambición inglesa se contentaba 
hlerno Inglés en afirmar, como lo ha con asegurarse la concesión de una 
hecho últimamente en su respuesta gran presa en el IngoTana. A cam-
1 Gobierno francés, que su actitud blo del reconocimiento, que se le h ' 
•n el conflicto Italo-atíope no la zo, de la exclusiva Influencia econó-
Hlcta sino su constante fidelidad al mica italiana en el Oeste de Etlo-
Pacto de la Sociedad de Naciones y pía, jtalia se comprometía por su 
el temperamento idealista de los In- parte a respetsr la preoonderancla 
gleses, no podrá evitar que otras de los derechos «hidráulico'»» de 
gentes más Independientes y con re- Eglotoyel Sudán, y a no renllz^r 
atlvos conocimientos de historia po 
'íticos, se resistan a creerlo. En este 
asunto, como en todos los otros en j alguna que pudiera modificar sensl-
que anteriormente haya Intervenido, ¡blemente su respectivo caudal en el 
V siguiendo una Invariable tradición?curso principal. A cambio de st» 
de la que justamente se enorgulle-1 promesa. Jnglaterra abandonó a R^-




colares; qué diferencia, decimos, va | Cédulas Crédito Local Inter 
de un colegio de estos a un colegio | provincial 5 por 100 
holandés, b^lga o Inglés. I Cédulas Crédito Local Inter 
Acabamos de visitar, en estos dos | provincial 6 por 100 
mese», el Liceo Femenino de La Ha- : Obllgs. Ayuntamiento Ma-
va. iCnánta »fl2l iCnánta tranqnlll-1 drld 5 y medio por 1001931 
rladl (Cuánto orden en aquel 'LiceoI Obligs. Ayuntamiento de Te 
Allí no se conocen esas preocupa- ruel 6 por 100 
clones violentas del mes de junio ni MONEDAS EXTRANJERAS 
aquellos Hb'os Impuestos ni tampo-j 
co ese trasiego ridículo y profunda- COMPRAS VBHTAS 
mente desmoralizador da niños v Franco8 48,35 ^8'45 
niñas que vnn y vienen por las calles Libras 
de las ciudades para asistir a las cía- jDoliars 
ses oficiales cuando muchas de ellas \ 
podrían tenerlas en los centros pri- i 
vados. En ese L*ceo, no solamente ¡ 
hay libertad para educar a los niños 
librea de programas y textos, sino ! 
que además está sostenidos econó- . 
mlcamente por el Estado. 
Pidamos a Dios por los mártires 
de la enseñanza en España y «obre 
todo organicemos' nuestras fuerzas 
oara reconquistar un ministerio de 
36*10 
7*35 
Pobres religiosas que tienen en s u s l ^ a ^ u c ^ , , póbHca que ha sido du 
colegios sesenta o setenta niñas ex-
ternas, a quienes cobran pensiones 
muy módicas, de tal manera que 
aun con ellas íntegras difícilmente 
podrían vivir. Pues bien: además de 
cargarles de contribuciones, se exi-
gen tales cargos para ejercer el pro-
fesorado que no hay modo de pagar 
las y no les queda más que esta so-
lución: cerrar el colegio o llevar sus 
alumnos al Instituto. Varios cole-
gios de religiosas han optado por 
esto último. A l fin y al cabo más va-
le algo que nada. 
iQ jé desorden más espantoso I 
Aquí sí podemos decir que el Con-
sejo de Cultura está en la Luna. 
Reuniones y más reuniones, dietes 
y más dietas y ni un más simple de-
creto para poner remedio a tanto 
desorden, con grave perjuicio de la 
juventud de los profesores y de la 
Patria. 
Las religiosas ven con dolor cómo 
desde las primeras horas de la ma-
ñana se le arrancan las alumnos del 
colegio y se pasan el día entre el 
tránsito de la calle y en los claustre s 
del Instituto sin poder vigilarías co-
mo desean sus familias y todo esto 
rante muchos años modelo de tlra-
nía'ed;icatlva y enemigo de la Patria- ; 
Pidamos también dé fuerzas al Go- , 
blerno para organizar un'nuevo Con-
iejo de Cultura porque, aunque el j 
público crea lo contrario, a pesar de ¡ 
anunciarse como suprimidos, sigue 
reuniéndose tan majamente como si ¡ 
nada hubiera pasado. Hora es ya de \ 
que en el ministerio de Instrucción • 
pública mande el Gobierno repre-
sentativo del país. 
Enrique Herrera Orla 
£1 Rguilg 
F M a ^ o i l e l o de cerveza y le Uelo 
MADRID 
Depositario para la provincia: 
ilO P. Mi Mi 
F. Piquer, 20-2.°-TERUEL 
atiende ni defiende otros Intereses 
que ios suyos propios. Y esto, que 
m buena política nacional debiera 
constituir la única norma de actua-
ción política exterior de los Gobier-
nos, ha de ser motivo de considera-
ción por los demás países que pue-
dan, con un pretexto disti to, ser 
atraídos en alguna ocasión a colabo 
-er con Inglaterra en alguna acción 
que a ésta principalmente Interese. 
La reacción británica actual ante 
la actuación italiana en Etiopía se 
Uferencla bastante de aq lella otra 
actitud de 1925 cuando, ya Abísinia 
admitida en la S. de N. , no mostró 
repugnancia alguna en solicitar des-
de Londres al Gobierno de Roma su 
apoyo y asistencia al objeto de cb-
7*371 tener la doble concesión de una pre-
sa «en el mismo lego Tana, en el i n -
terior de la zona de influencia Italia-
na>, y de «una autopista Tana-Su-
dan». Peí o las circunstancias cam-
bian y con ellas la oportunidad de 
sacar partido de las mismas en cada 
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U l l t u e r t e i^e la conciencia Inglesa, tan sor-
apoyo 
para sumi-






r a n t e la 
lac tanc ia 
de sus hi-
jos si quie* 
re transmitirles una alimenta-
ción rica en cal, en hierro y 
fósforo, con vistas a un des-
arrollo normal, es el que 
proporciona el famoso re-
constituyente Jarabe de Fosmos 
Í . . S : Á «probado por la Academia de 
Medicina por su dosificación cienüfica 
v racional y es el reconsfiluyenfe cuyo 
uso es eficaz en fodas las épocas del 
año Pida Vd. el irasco de origen 
No se vende a grajiel 
I préndente como tardía. 
En Julio de 1924, desembarazándo 
se de cualquier consideración gine-
bilna, Inglaterra reclamó por boca 
de su representante en K-nla que 
Etiopía fuera puesta bajo mandato. 
Es decir, la misma pretensión que 
formulada ahora por Mussollnl, ha 
merecido la respuesra conocida. Pe-
ro es que entonces Francia era muy 
poderosa, y el haber complacido a 
Italia interesaba más, aparte de in-
quietar menos este último país. 
slnla. 
El T.ag'» Tana, nacimiento del N l -
lo Az'd, afluente nrlncloal del Nllo. 
está «itundo al Oeste de la oarte cen 
trnl de Ablslnln, mide 3 700 m^tro» 
de superficie, y es la prjn Ipal ríqu" 
zn hidráulica de Egloto y f>l Sudán. 
El estnblpdmiento de una presa que 
contuviera cinco rail millones de me 
tros cúbicos, permitiría a Inglaterra 
llevar a c^bo la regularlz«»rlón d^l 
caudal del Nllo corapletándo*» con 
ello el vnstíslmo sistema hldráuMro 
ya establecido o preparado y con«H-
tufdo por la oresn de Ais^unn a 800 
k-ns. al Sut de Kl Cairo, la de Se-
naar, en el Suflá 1 Anglo-egfpdk», de 
una capacidad Igual a la calculada 
para la del lago Tana, y finalmente 
por la presa, a punto de terminarse, 
de Dj?bel Aulla en el Nllo B'anco v 
de una capacidad de dos mil millo-
nes y medio de metros cúblccs. 
Ma ' tales proyectos, de hace diez 
aflos, han sido considerablemente 
ampliados. Sobre la base de los des-
critos, Inglaterra ha preparado un 
gigantesco plan cuya ejecución re-
quiere la denominación completa 
no ya de los recursos hldráuli 'os del 
Centro y Oeste de Abísinia, si que 
también los del pní« entero, unidos 
los vecinos de Uganda, K>nla, 
Corgr» B-lga y Sudán. Los Ingenie-
ros de los Servicies Hidráulicos han 
preparado un colosal proyecto de 
aprovechamiento del lago Alberto, 
de 5.200 ktns. de superficie, para fer 
tlllzar Inmensas extensiones del S 1-
dáa y Egipto. Grandes cantidades 
de agua que hoy se pierden del Nllo 
bajog. 
Y snbe Dios que es 
j C u ' o r ó Vd su e s t reñ imiento 
fvi ic i 'ó desarreglos bil ioso» con 
L A X A N T E S A L U D 
i , G á y e o s en ca|itos precinlodos 
¡ P í d a s e en formacios. 
JOSE MARIA CONTEL 
Delegado provincial de las entidades de seguros, 
«aufebrlci» ( I B G B S D i a S ) 
• - : • ... . : 
«1« M í n i m a de Abeldantes» (AGQJDBWVBS DEL TRABA-
JO T BBSPOMSABILIDAD CIVIL) 
Se neeeeiUa «¿entes en leda la provincia 
€ba9def eeaüsieaea 
naval franco-británica, mantenida y 
alentada en la Conferencia de Wás-
hington, garantiza a la flota Inglesa 
una cómoda y fácil supremacía en el 
Mediterráneo. El establecimiento de 
Italia en Etiopía y en Somalia con 
tribuía a asegurar el eaullibrlo en el 
mar Rojo. Pero hoy Inglaterra no 
necesita ya, como hace diez años, el 
contrapeso Italiano para ciertas ma-
niobras diplomáticas. El acercamleo 
to flanco-italiano ha venido a desba 
ratar sus cálculos, y hoy la Gran 
Bretaña se da perfecta cuenta que 
por el desarrollo adquirido por las 
fuerzas Italianas, Italia se ha conver _ 
tldo en temible potencia, con la quej 
habrá necesariamente que contar en 
futuras actuaciones. Lo cual ha he-
cho que las miras y proyectos Irgle-
ses se hayan, desde luego, modifica-
do y aún ampliado. 
f- (Por ello la Introducción Italiane 
en Abísinia, admitida y aún favore-
cida hace diez años, se estima ahora 
Indeseable y se trata de Impedirla a 
cualquier precio y por cualquier me 
dio, aún el menos digno. 
Y el pabellón pacifico-Idealista de 
la Sociedad de Naciones servirá pa-
ra disimular los más turbios desig-
nios. Se utilizará para protejer la 
ruta Imperial, el camino de la India, 
que hoy, no sin motivo ciertamente, 
se estima amenazado, y ayadará 
también a encubrir las colosales em 
bidones Inglesas cifradas entre 
otros planes, en los grandiosos pro-
yectos de los servicios Hidráulicos 
Anglo-Eglpdos. 
En 1906, cuando se firmó el acuer-
do tripartita, aprobado por Mene-
lik, e incluso en 1925 cuando el can-
je de notas entre Londres y Roma, 
trucción y los trabajos complemen-
tarios costarían alrededor de tres mi 
llones de francos y tendría por re-
sultado doblar en cantidad la super-
ficie arable de Egipto, aparte de lai 
tierras que se fertilizarían en el Su 
dán. 
Para llevar a cabo tal glganteico 
proyecto, que supone la modifica-
clón del curso del Nllo en algunos 
) en la. fuentes d^l N l l ^ A/"*, del N)-ï Hentcs de k lómetrcs, se requeririen 
ï lo B anco o He sus afluentes, obr« ¡ríe cuarenta a cincuenta años de tra-
lo que puede 
ocurrir de aquí a entonces. Pero 
desde luego es evidente, que una 
I a'la sólidamente establecida en 
AblsI rK grande v fuerte, dotada de 
•«u actual potencia marítima y de su 
admirable aviación, supone algo 
má* aue una contrariedad para los 
nlanes Ingleses en el Africa Oorien-
tal. Es tamb'én la ruta imperial y 
«us puntos de apoyo, Aden, Suez, 
el Sudán, Egipto y el Mediterránea 
lo que se none en peligro. Ya la po-
sición de Malta se ha hecho Insoste-
nible. Y tras todo ello, la poslblli-
dnd de qua en un mañana rróxlmo 
Ttfllla eraplíe su atracción hacia el 
Yemen, que se filtre en Arabia y en-
tonces ya el Mar R M "> habrá escapa-
la a la f x:lnslva do ninaclón Ingle 
«A. 
Y a la vista de tal perspectiva al 
Gobierno brl'ánlco ha dado su aler-
ta. Con magnífico cinismo y farfuca 
energía, alega y reclama la nulidad 
de estlnulaclones por él mismo 
otorgadas, y pide el alzamiento da 
la hipoteca italina en Abísinia, que 
é' mismo consintiera, y de lo que 
ahora se espanta. Para apoyar su 
petición se ha servido de la Socie-
dad de Naciones cómo 'o Instrumen 
to que maneja al son de «us Intere-
ses, auntera e Incorruptible Socie-
dad de Naciones que en 1925 a la 
más leve Insinuación Inglesa no hu* 
blt-ra vacilad:) en someter el impe-
rio del Negus bajo el protectorado 
Italiano. 
Y en hipócrita defensa de noblei 
y desinteresados principios vemoi 
hoy como se aprestan a realizar sui 
más brillantes ejercicios, la mái 
selecta representación del IdealUmo 
británico, la Noble Orden de loi 
Caballez-os de San Jorge. 
Francisco Llansola 
El mantenimiento de la rivalidad eV8PoracWn o filtraciones, se-
i al f r n n r n ^ h r i f ^ n i ^ . — J. u "an de esta forma aorovechadas 
Las presas concebidas contendrían 
una capacidad de cincuenta mil mi-
llones de metros cúbicos, su cons- Edítorial ACCION. -Teruel 
W 1U IR II AV 
ES LA MEJOR LECHE CONDENSADA 
Se fabrica en Manlleu y actualmente se construye una 
fábrica en Calamocha. 
Interesa al público saber que la empresa que la 
fabrica es nacional, que el bote de leche NURíA 
pesa más que el de las demás marcas y que 
calidad insuperable se vende a un precio Justo. 
LA FUÑERA 
Hijo de Federico 
San Andrés, 17-19 
Gran surtido para los SANTOS en 
Faroles, Búcaros, Crucifijos, Coro-
— nas, Pensamientos y Flores. — 
Se reciben encargos de Coronas y Flor^ 
naturales 
Teléfono 
